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1 L’étude entreprise en 2013 sur des mobiliers de l’agglomération antique de Montaigu-
la-Brisette concernait la céramique recueillie entre 2005 et 2010 au Hameau Dorey. Des
quelque  52 000 tessons  ont  été  tirés  cinq  ensembles  majeurs,  comptant  800  à
5 000 restes, et inscrits dans chacun des quatre états de l’occupation urbaine reconnus
par la fouille. À ceux-ci s’ajoutent une douzaine de lots moins importants, mais très
éloquents au regard de leur position stratigraphique.
2 Particulièrement riches, les résultats intéressent aussi bien le mode de constitution des
lots  que  les  productions  locales  et  importations  de  la  céramique,  ou  bien  sûr,  la
datation des structures et leur évolution. Ce dernier apport est bien entendu le plus
marquant dans l’immédiat : l’étude permet d’établir une chronologie d’ensemble, assez
lâche pour  ce  qui  est  des  grandes  phases  du site,  mais  nettement  plus  précise  par
ailleurs. Notamment, chacun des états liés à l’occupation urbaine du secteur possède à
présent une datation clairement bornée.
3 La durée d’occupation concerne les quatre premiers siècles de notre ère, mais de façon
très inégale entre le milieu du Ier s. et le début du IVe s. Ainsi, au plus sûr, l’occupation
est avérée entre les années 60/70 et 270/280, quand seuls quelques tessons évoquent
une fréquentation avant et après ces dates. Suivant l’image que donnait le terrain, le
secteur fouillé n’est clairement pas encore urbain dans le premier des six états définis,
et ne l’est plus dans le dernier.
4 L’occupation urbaine intéresse donc quatre états : ils doivent être considérés comme la
conclusion de périodes de création et d’utilisation des structures, pendant lesquelles
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sont constitués les ensembles étudiés, et que borne leur terminus. Ces périodes peuvent
être caractérisées comme suit :
une première urbanisation se constitue avec le dernier tiers du Ier s. et la première moitié du
IIe s.,  pour  s’achever  vers 140/150 ;  elle  voit  s’édifier  les  premiers  bâtiments  en  pierre,
habitations et thermes publics ;
une seconde urbanisation se constitue dans la deuxième moitié du IIe s. et se termine sans
doute  vers 170/180 ;  le  cours  d’eau  du  secteur  est  aménagé  pour  l’usage  d’un  moulin
hydraulique, de nouvelles habitations, des entrepôts et une palestre aux thermes publics
sont édifiés ;
une acmé est atteinte dans les dernières décennies du IIe s. et les premières du IIIe, pour
marquer  un  pas  vers 210/220 ;  elle  ne  connaît  que  reconstructions  et  extensions  des
bâtiments en pierre ;
l’acmé se prolonge dans les deuxième et troisième quarts du IIIe s., pour marquer un arrêt
vers 270/280 ; elle connaît aussi bien des agrandissements dans les thermes publics que des
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